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DEL
MINISTERIO DE MARI»,
.•••
Las disposiciones insertas en este «Diario>, tienen carácter preceptivo
Asiltaill~1~01~1~1~,—“rworirs 4..a.wwwros •
15 T.1 1Vit AL irt I c.._..
III Reales órdenes.
MAYOR CENTRAL.- Aprueba acta y estado de entrega de la
I.' división del ramo de Armamentos (le Farol. Concede liu,ncia á
un obrero torpedista, con lo demás quo se expresa (reproduuida).—
Aprueba acta del resultado de los estopines del -Cataluña,. -Wein
aumento al cargo (lel cañonero 9 EJ. Alvaro (le Barbi. • Resue!ve no
procede la ejecución de los tanques en lo q fondos del ‹Altnirante
Lobo ›.
neffile~~1~•~1~1P."
SERVICIOS AUXILIARES.- Destino á los primeros capellanes D. M. Na
veros y D. F. Loredo.
NAVEGACION Y PESCA.—Amplia el art. 7•" del reglamento para optar
,
al título de perito inspector de buques.
SERVICIOS SANITARIOS.- Baja por retiro del subinspector de 1.ta D. E.
UlIoa. -Idem (dem del primer practicante D. 1. Olivera. - Desestima
Instancia del 2." ídem D.1. A. Vázquez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.-..-Destino á un ordenanza de semáforos.
SecciónOffik.ata1
--
REALES ÓRDENES
zw"stado
111■11.11.••■•••■•
Mayol central
Excmo. Sr.! Dada cuenta del acta y estado de
imtrnga de in primara división del ramo de Arma
Infos del arsenal do Forrol, efectuada en .22 (10
lio 'Mimo, por el capitán do corbeta D. Andrés
lvira Alvarez, al jefe do igual. empleo 1). ;Insto
larti.nez Gómez,cuyos documentos acompafía el
eneral gerente de dicho establecimiento i su co
unicación nám. 250, de 30 del citado mes, S. M. el
ley (q. D. g.) ha tenido :I bien apibobarlos y dispo
er se anote en la boja (le servicios del primor° (I
ielles jefes, en cumplimiento do lo prevenido en el
rtículo 111 de la vigente Ordenanza de arsonales.
De real c)r<1(,11 I() digo á V. E. prwa u onoci
iento y filles consiguientes.—Dios guardo (
nvia ninell()s arios. -Madrid 7 do agosto de 1912.
EICtonoral one,itrgado (1(1 (lompaoltu,
Praneisco Ch.(teón.
Ñe. (leneral ,Jefe dol M. central de la Armada.
General gerente del arson:11 (10 Vorrol.
Sr. General „Tofo (lo la 2." Socei(511 (Material) (1(11
;stado Mayor ce»tral de la Armada.
Sr. General Jefe do 1:1 2." S(1e,eiÓ11 (1)01S011111) del
áitado Mayor contra] de la Armada.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
umbiéndoso padecido un orror de copla on las. cuartillas de
siguiento real orden publicada (In el DIARIO OFICIAL
175, se reproduce debidamente rectificada.
Exemo. Sil.: Accediendo á lo solicitado por el
obrero torpeclista Antonio Cisterna ''ralera, Su Ma
j,1;tad el Rey (g. D.g.), do conformidad con lo in--
Formado por este Estado Mayor central, ha tenidc.
:í biun concederle cuatro meses do licencia por on
formo para Ferrol, la que no empezará á disfru
tar hasta que se presente su relevo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el
Comandante general del apostadero de Cádiz se
pon.,(.an á disposición del de la escuadra, dol indi
viduos do la citada clase.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministre)
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
proctos.—Dios guardo á N'. E. muchos lirlOR.—•-M11-
drid 7 de agosto de 1912.
El lionern1 Jeto del Estado Mayor centl,
Franci.ve() (7haeón.
Sr. Conlaulhoito general do la olouadra do ins
trucción.
Sr. Clornand:Inte general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. 1111,011(1(It11,(1gonoral (lo Marina.
.1. •.N.• •
él
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 1.181, de
18 de julio último, del Comandante general de la
escuadra de instrucción, con la que remite acta del
resultado de los estopines del crücero Cata/urm,
una vez.comprobada por la comandancia de Arti
llería del arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad por lo informado porla 2.a Sección (Material) del E. M. central, ha tenido
á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos aiibs. Madrid 7 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado"Mayor central de la Armada.
Sr. Comandantageneral de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 273, de 30 de julio último, en que manifiesta
el Geneal gerente del arsenal de la Carraca, que
atendiendo á lo solicitado por el Comandante del
cañonero Don Alvaro de liazán, ha autorizado ol
aumento á cargo del maquinista electricista del
referido buque, de un galvanómetro para la esta
ción de. teiegrafía sin hilos y un amperímetro para
corrientes alternas do la misma, S. M. el Rey. (que
Dios guarde) ha tenido á hien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardeuard á V. E. mu
chos años.– Madrid 7 de agosto de 19.12.
El General Jefe del Estado Mayor esotra',
Pranei.s.co ancón.
Sr.,General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•
• •
11~•,••••
Excmo. Sr.: Como resultado del expedienti. in
coado como consecuencia de la cornil hicación ofi
cial dirigida en 14 de mayo próximo pasado al Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, relativa al
estableoimionto do unos tanques de lastro en los
fondos del transporte Almirante Lobo, que pudieran
á su vez y en determinados casos utilizarse para
aumentar el repuesto do aguada, cuyo expediente
fu6 fu6 elevado al Ministerio del ramo por el ex
presado Comandante general, codel número 744, en
31 de mayo siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha
servido resolver que no l)roe,ede disponer la ejecución de los expresados tanques, ni tampoco la
colocación de la nueva toma de circulación que
propone el ramo de -Ingenieros del arsenal do lft
Carraca y que ya fu tl denegada por real orden do
4 (h. junio último (D. O. m'un 131), sino procurar
que el barco tenga los calados más convenientes
para evitar la posibilidad do que salga fuera (1!
agua la toma de circulación, dificultad no aprecia
da con anterioridad, mediante un estudio cuidado
so de las ventajas que se pueden sacar de una bue
na utilización do los tanques existentes según las
bodegas en las que so aumente la carga.
De real orden lo digo á V. E. para sti cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1912.
El General cticarlattu.dol despacho,
Fraitrliseo Ckábón.
SI.. General ,Tefe del E. M central de la Armada.
Sr. General .Jefe de la 2." Sección (Material) (101
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do
Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por 01
Vicariato general castrense é informado por esa
Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 1 bien
disponer pase á continuar sus servicios al Hospital
de Marina de Cartagena el primer capellán de la
Armada D. Mariano Naveros y Pórez-Navarro, en
relevo del de igual empleo 1). Fructuoso Loredo
Sánchez, que se lo destina al arsenal del mismo
apostadero.
'
Lo quo d o real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo 1 Y. E. para su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
N'. E. muchos años.—Madrid 8 de agosto de 1912.
El General Jefe (lel Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Mluina.
Sr. Provicario general castrense.
4-1111.
NaVegación
y pesca marítima
Reglamentos
Cireul(.ir.—Exemo. sr.: S. M. el Rey (que Dios
guardo), de acuerdo con lo propuesto por esa Di
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;ración general de Navegación, ha tenido á bien
--disponer se amplie el artículo 7." (lel reglamento
para optar el título de perito inspector de buques,
con 01 párrafo siguiente:
,(E1 concurso tendrá Jugar en (31 Ministerio de
Marina, t311 la Dirección general de Navegación y
)esca marítima, ante el General Director, con asis
encia del Jefe de la Sección do Navegación y otro
efe de Nogociado de ésta 6 de cualquiera do las
lemás dependencias de aquella Dirección y un ofi
ial que lictuará como Secretario preferentemente
losignado de entre los que tienen destino en la ya
ambién mencionada Sección do Navegación.,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
niento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
fies. Madrid 1.`) do agosto de 1912.
'TOSE VIDAL
Sr. Director general de Navegación y l'eseR ma.
rítima.
Señores....
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del aetual la
odad reglamentaria para ser retirado del servicio
olsubinspector de 1." clase del cuerpo (le Sanidad
de la Armada D. Eduardo ITIloa de la Itiva, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien dispo
ner sea dado do baja en su Cuerpo on dicho día con.
«1 llabo]. pasivo que se le acredite por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina cuando sea clasifi
cado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.– Dios guardo á V. 111,. muchos
años. Madrid A de agosto de 191'2.
El (ieneral encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr."Jefe do los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
un la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
•
Cuerpo de Practicantes
ii.,xemo. Sr.: Cumpliendo en 24 del actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el primor practicante (le la Armada I). dos()Olivoray Labandón, S. M. el Rey (q. I). g.) lin tenido á
bien disponer cause baja en la Armada el practi
cante do referencia, on el indicado día, con el haber
)asivo que le señale el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
I)e real orden lo (ligo V. E. para su conoci
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miento y ofectos.—Dios guarde á Y. E. mucho
afíos.—Madrid 8 de agosto do 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de inw
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
....•••■••••■111C~or■mo■
EXCMO. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Juan Antonio Vázquez Parada, se
gundo practicante de la Armada con destino en el
contratorpodpro Proserpina, en súplica de que se le
abono como abono de tiempo de servicio la mitad
del que sirvió como excedente de cupo del Ejército,
S. M. el Rey (q. D. g.), (le conformidad con lo infor
mado por la Jefatura principal de los servicios sa
nitarios y Asesoría general, ha tenido bien deses
timar la referida petición.
Do real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y ofec,tos.-1)ios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1912.
hl General ~argado dul despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armadn
Sr. Comandante general (le la escuadra do ins
trucción •
sr. Comandante general del apostadero de Cá -
diz.
Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARIT1MA
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Tongo el honor de manifestar á
V. E. para su debido conocimiento y demás efectos,
que con esta fecha y accediendo á lo solicitado por
el ordenanza de semáforos Ramón Tarrió Corrales,
he venido en destinarle á prestar los servicios do su
clase á la Estación telegráfica del arsenal de la Ca
rraca.
Dios guardo á V. E. muchos :tilos. Madrid 5 do
agosto de 1912.
Dirootor 1;0~111 de Navegación:y Ileaca ~Rima,
P. A.
El Mwrqués de los Atamos.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Sr. Comandanto do Marina de Santander.
Inp. del Ministerio de Marina.
.
